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Статична електрика в наш час перетворилася в недолік ряду галу-
зей виробництва і приносить великі збитки. Зокрема, часто є причиною 
вибухів і пожеж, забруднення і браку продукції [1]. 
Найбільш ефективним засобом захисту від статичної електрики є 
влаштування електропровідної підлоги. Таким матеріалом може бути 
електропровідний бетон (бетел-м), який уже  використовується для 
виготовлення низькотемпературних нагрівачів, радіозахисних та раді-
аційнозахисних покриттів 2 -  4. 
Електротехнічні властивості бетелу-м забезпечує наповнювач - 
металевий шлам сталі ШХ-15. Металевий шлам має ряд особливостей 
у порівнянні з порошками, отриманими за допомогою інших техноло-
гій. У процесі шліфування відбувається процес окислення металу, який 
в практичні діяльності отримав назву оксидування [5]. На поверхні 
частинок сталі утворюється три шари, які складаються із закису заліза 
(FeО), магнетиту (Fe3O4) і гематиту (Fe2O3) [6].  
В роботах [6-7] автори встановили, що для використання струмо-
провідного наповнювача необхідно враховувати наступні основні ви-
моги: провідниковий наповнювач повинен бути дисперсним і володіти 
заданими параметрами струмопровідності; провідниковий компонент 
не повинен піддаватись корозійному впливу і призводити до хімічної 
взаємодії із складовими компонентами суміші [5]. 
Також при використанні дисперсного електропровідного напов-
нювача необхідно враховувати критичні значення об'ємної концентра-
ції електропровідної фази. Так, як дисперсні матеріали при формуванні 
суміші здатні до агрегатації. Таке явище властиве всім порошковим 
матеріалам і визначається їх поверхневими властивостями [8]. При 
концентрації порошку, нижче від критичної межі, агрегація призво-
дить до зменшення електропровідності системи. 
Авторами в роботах [8-9] встановлено, що  протікання електрич-
ного струму через незатверділу суміш призводить до руйнування агре-
гатів, а отже дає можливість отримати електропровідний матеріал зі 
стабільними показниками. Найбільший ефект від дії електричного 
струму спостерігається при малих концентраціях провідної фази, осо-
бливо при значеннях менших критичної межі 6кр = 32 % мас. [5]. 
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Висновки. Для боротьби з зарядами статичної електрики можуть 
бути використані покриття із електропровідного бетонна, технологія 
виготовлення не потребує використання дорогих матеріалів. В якості 
електропровідного компонента можна використовувати відходи під-
шипникових підприємств – металевий шлам сталі ШХ-15. 
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Організація рекреаційних територій в структурі міста пов'язана з 
проблемами освоєння і використання природних територій, в кінцево-
му підсумку – з проблемами всієї регіональної системи розселення. 
Створення великих міст, промислових центрів, зростання міського 
населення сприяють погіршенню стану навколишнього середовища. 
